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НОВЫЕ КНИГИ
Александрова Т. Л. Альтернативы экономического поведения: Че­
ловек в переходной экономике / Научный редактор И. М. Модель. Ека­
теринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 2000. - 136 с.
Монография посвящена проблемам ценностного выбора российского 
населения в условиях цивилизационных перемен, переживаемых нашим обще­
ством. В качестве основных альтернатив рассматривается выбор между хозяй­
ственным и экономическим поведением и между призванием и профессией.
Книга адресуется специалистам в области общественных наук, аспиран­
там и преподавателям, в частности, может быть использована как учебное по­
собие при изучении курсов «Экономическая социология», «Социальные про­
блемы рыночной экономики» и «Социология профессий».
Оглавление: Введение. Глава 1. Экономическое поведение в «смутное время»: вопросы 
без ответов? Глава 2. Между хозяйством и экономикой. Глава 3. Между призванием 
и профессией. Заключение. _ Литература.
Психолого-педагогическое обеспечение подготовки ремесленни­
ков-предпринимателей / Э. Ф. Зеер, В. А. Водеников, Н. А. Доронин, 
П. Ф. Зеер, И. А. Колобков / Под ред. Э. Ф. Зеера. Екатеринбург: 
Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 2001. - 233 с.
В коллективной монографии излагаются психолого-педагогические ос­
новы профессиональной подготовки ремесленников-предпринимателей. Дела­
ется акцент на инновационном подходе к проектированию технологий когни­
тивно, деятельностно и личностно ориентированного обучения. Большое 
внимание уделяется развитию ключевых квалификаций и компетенций ремес­
ленников-предпринимателей. Анализируются психолого-педагогическое обес­
печение профессионально-образовательного процесса и возможности мони­
торинга профессионального становления будущих ремесленников. Рассматри­
вается реализация саморегулируемого обучения путем применения метода про­
ектов, метода направляющих текстов и дидактико-методических карт.
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В монографии обобщена часть опытно-поисковой работы, осуществ­
ляемой авторами в рамках германо-российского проекта «Поддержка ремесел 
через профессиональное образование» в профессиональном лицее ремеслен­
ников-предпринимателей (Екатеринбург).
Книга адресована профессионально-педагогическим работникам, осу­
ществляющим подготовку специалистов ремесленного профиля, а также ис­
следователям в области психологии и педагогики профессионального образо­
вания ремесленников.
Оглавление: Предисловие. Глава 1. Социально-экономические и организационно-педаго­
гические особенности подготовки ремесленников. Глава 2. Психолого-педагогические ос­
новы профессионального образования ремесленников-предпринимателей. Глава 3. 
Ключевые квалификации в подготовке ремесленников-предпринимателей. Глава 4. 
Психолого-педагогические технологии обучения ремесленников-предпринимателей. 
Глава 5. Технологии самор егулиру ем ого обучения ремесленников-предпринимателей. 
Глава 6. Мониторинг уровня развития ключевых квалификаций ремесленников. Гла­
ва 7. Психолого-педагогические технологии взаимодействия педагогов и учащихся. По­
слесловие. . 1итература. Приложение 1. Проектированная модель профессиограм- 
мы специалиста по ремесленной профессии «столяр». Приложение 2. Кейс координа­
тора проекта. Приложение 3. Кейсы координаторов по комплексным работам. 
Приложение 4. Кейсы участников проектов. Приложение 5. Направляющий текст по 
преодолению психологических барьеров проектировочной деятельности. Приложе­
ние 6. Направляющий текст для саморегулируемой индивидуальной работы по вы­
полнению проектировочных заданий. Приложение 7. Направляющий текст для орга­
низации индивидуальной саморегулируемой работы по выполнению проектов. Прило­
жение 8. Дидактический материал к урокам теоретического обучения по профессии 
«столяр».
Полуянов В. Б. Организация и управление в сфере образования: 
Учеб, пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 2000. - 
138 с.
В учебном пособии рассмотрены условия успешного управления кибер­
нетическими, социальными и экономическими системами, которые могут быть 
распространены на сферу образования. Особое внимание уделено маркетинго­
вой ориентации образования на реализацию интересов общества и государства 
путем приоритетного удовлетворения потребностей учащихся, что отражает 
качественно новый подход к организации и управлению функционированием 
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системы профессионального образования. Приведена характеристика специа­
лизации «Маркетинг образовательных услуг».
Предназначено студентам, аспирантам и практическим работникам, спе­
циализирующимся в управлении образованием.
Предисловие. Основы теории управления. Основы маркетинга. Организация и отно­
шения в сфере образования... Заключение. * 1итература.
Стенин Ю. В., Песков А. В. Элементы строительной механики 
в расчетах сварных конструкций: Учеб, пособие. Екатеринбург: Изд-во 
Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 2000. - 95 с.
Учебное пособие содержит материал, который изучается в курсе «Свар­
ные конструкции» при подготовке специалистов сварочного профиля. Посо­
бие состоит из двух разделов. Первый раздел посвящен анализу расчетных 
схем сооружений, второй - расчету усилий в элементах статически определи­
мых сооружений. Изложенный материал иллюстрирован рисунками и приме­
рами. В конце разделов приведены контрольные вопросы, которые могут быть 
использованы как студентами для самопроверки, так и преподавателями.
Пособие предназначено студентам Уральского государственного про­
фессионально-педагогического университета, обучающимся по специальности 
«Профессиональное обучение», специализациям 030510 — Технология и обо­
рудование сварочного производсгва, 030532 — Организация сварочного произ­
водства, и может быть использовано студентами других учебных заведений, 
обучающимися по соответствующей специальности.
Оглавление: Введение. Анализ расчетных схем сооружений. Расчет усилий в элемен­
тах статически определимых сооружений. Заключение. _ Литература.
Фефелов П. А. Основные проблемы теории уголовного права: 
Учеб, пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 1999. - 
170 с.
На базе прецедентной теории общественной опасности преступного 
деяния в учебном пособии раскрываются основные проблемы теории уголов­
ного права: общественная опасность преступного деяния; специфические 
принципы уголовного права; состав преступления; сущность предупредитель­
ной функции наказания.
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Для преподавателей высших и средних учебных заведений, аспирантов и 
студентов, а также для практических работников в области юриспруденции.
Оглавление: Вместо предисловия. Глава 1. Концептуальная основа изучения основных 
элементов уголовно-правовой системы. Глава 2. Общественная опасность преступного 
деяния и иной антиобщественной деятельности. Глава 3. Принципы уголовного пра­
ва. Глава 4. Состав преступления как единственное основание уголовной ответствен­
ности. Глава 5. Предупредительная функция наказания.
Шкиндер Н. Л. Введение в социальную работу: Учеб.-метод, посо­
бие. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 2000. - 79 с.
В учебно-методическом пособии социальная работа рассматривается как 
вид общественной практики, научная теория и учебная дисциплина. Издание 
содержит краткий словарь терминов по социальной работе, программу курса 
«Введение в социальную работ}?», концепция которой базируется на целостном 
представлении о человеке, планы семинарских и практических занятий.
Пособие предназначено для студентов вузов и преподавателей, ведущих 
подготовку и переподготовку по специальности 350500 — Социальная работа.
Оглавление: От автора. Введение. Социальная работа как имманентное свойство со­
циальных систем. Социальная работа как целенаправленная деятельность в общест-
■ ее. Социальная работа как научная теория. Социальная работа как учебная дисцип­
лина. Приложение 1. Краткий словарь терминов по социальной работе. Приложе­
ние 2. Программа курса «Введение в социальную работу». Приложение 3. Планы се­
минарских и практических занятий (для студентов очного отделения).
Хасанова И. И., Водеников В. А. Психология управления: Учеб, 
пособие / Под ред. Э. Ф. Зеера. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.- 
пед. ун-та, 2000. - 241 с.
Практикум по психологии управления предназначен для студентов вузов 
и рекомендуется как учебное пособие для практических занятий по курсам 
«Психология управления», «Менеджмент», «Психология менеджмента и бизне­
са». Данное учебное пособие адресовано также руководителям предприятий и 
учреждений, бизнесменам и всем представителям профессий типа «человек — 
человек».
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Авторы пособия предлагают к изучению десять тем, каждая из которых 
может занимать по времени одно или несколько занятий. Все темы содержат 
блок теоретических сведений по соответствующей проблеме, практические за­
дания, тестовые методики, вопросы и задания для самостоятельной работы.
В практикуме нашли отражение вопросы планирования, моделирования, 
самоменеджмента, экспресс-диагностики персонала, управленческого общения 
и психологии рекламы.
Оглавление: Введение. Тема 1. Предмет психологии управления, ее место в системе 
психологических знаний. Тема 2. Самоменеджмент. Тема 3. Общие во пр осы управле­
ния: разработка модели организации. Тема 4. Общие вопросы управления: психология 
рекламы. Тема 5. Общие вопросы управления: разработка бизнес-плана. Тема 6. Об­
щие вопросы управления: контрактная система найма. Тема 7. Управление персона­
лом: подбор, кадров. Тема 8. Управление персоналом: методы экспресс-диагностики 
персонала. Тема 9. Управленческое общение. Тема 10. Стиль руководства коллекти­
вом организации. ~ Литература. Приложения.
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